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Señores miembros del jurado, con las normas establecidas en el reglamento general de grados y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo, y los reglamentos de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, presento la siguiente tesis titulada “Plan de comunicación alternativa para 
promover la participación ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” del 
Asentamiento Humano La Molina - El Milagro - Huanchaco.” tiene como objetivo general 
promover la participación ciudadana con un plan de comunicación alternativa en la gestión del 
Comité “Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina – El Milagro distrito de 
Huanchaco. 
La presente investigación es realizada bajo el enfoque cualitativo de tipo no probabilístico con 
el diseño de investigación acción la cual se divide en seis capítulos, el primer capítulo da inicio 
a la introducción con la realidad problemática, antecedes que son tesis similares a la 
investigación, también se incluyó las teorías relacionadas al tema, siguiendo de ello, la 
definición de las variables con un marco de conceptos citada con los autores, la formulación del 
problema, justificación del estudio y supuestos u objetivos de trabajo. El segundo capítulo 
abarca diseño de investigación, método de muestreo, caracterización de sujetos, plan de análisis 
o trayectoria metodológica, rigor científico, análisis cualitativo de los datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se encuentra descripción de los datos y sus interpretaciones. El cuarto 
capítulo se encuentra la discusión donde se discute los resultados con los objetivos y las teorías 
de nuestra investigación. Quinto capítulo son las conclusiones. Sexto capítulo se hallan las 
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El presente informe está diseñado a la creación y ejecución de un plan de comunicación 
alternativa para promover la participación ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y 
desarrollo” ubicada en el Asentamiento Humano La Molina del Centro Poblado Menos El 
Milagro del Distrito de Huanchaco. Esta investigación responde a la pregunta ¿De qué manera 
la implementación de un plan de comunicación alternativa promoverá la participación ciudadana 
en la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina, El 
Milagro – Huanchaco?, se justifica porque la creación y ejecución de un plan de comunicación 
alternativa son útiles para promover la participación ciudadana aplicando la estrategia de 
comunicación directa y sus actividades de charlas, apoyo comunitario y rifas. Se realizó una 
búsqueda de base teórica de definición, orígenes, características e importancia de cada variable. 
La metodología de investigación responde a un método cualitativo y la información obtenida 
por medio del trabajo de campo con los instrumentos de entrevista, focus group y guía de 
observación a los participantes de la investigación. De esta manera el plan de comunicación y 
su estrategia de comunicación directa apoya a la participación ciudadana relacionando y 
complementando para el bien y desarrollo social y humano entre el comité y los vecinos. 













This report is designed to create and execute an alternative communication plan to promote 
citizen participation in the management of the "Progress and Development" Committee located 
in the La Molina Human Settlement of the El Miracle Village Center of the District of 
Huanchaco. This research answers the question: How will the implementation of an alternative 
communication plan promote citizen participation in the management of the "Progress and 
Development" Committee of the La Molina Human Settlement, El Milagro - Huanchaco? is 
justified because the creation and Execution of an alternative communication plan are useful to 
promote citizen participation by applying the direct communication strategy and its activities of 
talks, community support and raffles. A theoretical basis search of definition, origins, 
characteristics and importance of each variable was carried out. The research methodology 
responds to a qualitative method and the information obtained through fieldwork with the 
instruments of interview, focus group and observation guide to the research participants. In this 
way, the communication plan and its direct communication strategy support citizen 
participation, relating and complementing for the good and social and human development 
between the committee and the neighbors. 
 













1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
La Molina es un Asentamiento Humano ubicado en el Centro Poblado Menor El 
Milagro del distrito de Huanchaco a unos 45 minutos de Trujillo, en ese sector 
habitan 385 personas que no se movilizan activamente en el desarrollo del sector 
ni tampoco para mejorar sus condiciones de vida.  
 
Para efecto de la presente investigación del tema central es la escasa participación 
ciudadana para apoyar al Comité por ende para lograr todos los beneficios 
pendientes como los títulos de propiedad, techo para el local comunal, los 
servicios de agua y desagüe y lozas deportivas.  
 
Por participación ciudadana se entiende a la relación que existe entre el Estado y 
la sociedad civil, a la toma de iniciativa y decisión de las personas sin intermedio 
o fines políticos, a las prácticas ciudadanas, a la unión de las personas para lograr 
uno o varios objetivos. 
 
Para el Comité “Progreso y Desarrollo” es importante poder integrar el mayor 
número de vecinos a ser parte de este proceso de mejora para el sector ya que el 
resultado es beneficioso para todos. El comiré tiene un año y siete meses y hasta 
ahora solo siente el apoyo y unión de los vecinos, si de fútbol o vóley se trata, 
desde abril se quedó en abonar una pequeña colaboración económica al término 
de una reunión para gastos de la renovación y techo del local comunal, pero de 
las 30 personas que asisten, aproximadamente, solo 20 dejan su colaboración 
mientras que las restantes regresan a casa olvidando lo acordado. Este dinero 
lleva registro en el cuaderno de tesorería con nombre, dirección de predio y firma. 
 
Los miembros del Comité son personas que al igual que los demás vecinos 
trabajan y tienen responsabilidad familiar pese a ello se toman su tiempo para 
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contribuir al desarrollo sectorial y social estableciendo diferentes objetivos en su 
Plan de Trabajo para el Asentamiento Humano La Molina. 
 
Para la variable participación ciudadana no se sabe qué resultado se tendrá, si 
positivo o negativo ya que a nadie se le puede obligar a ponerse la camiseta, dado 
que la variable es baja y a veces efectiva si hay deporte de por medio, sería una 
estrategia tentativa pero dado que al terminar el deporte en su mayoría termina 
en consumo de bebidas alcohólicas es que no lo usaremos para evitar problemas 
a la imagen del sector.  
 
Si el Plan de Comunicación Alternativo tiene un efecto continuo en el Comité en 
ser aplicado periódicamente y fortalecer la participación ciudadana será un 
resultado positivo entre los vecinos para mejorar su comunicación y renovando 
las actitudes y aptitudes de todas las personas que conforman el sector.  
Estudios relacionados: 
 
La comunicación para el cambio social o también llamada comunicación para el 
desarrollo, es una disciplina social que busca en las personas y sus comunidades 
se apropien de los contenidos de los mensajes y de los procesos de comunicación. 
Este es un poder, una capacidad de organización, identificación y solución de los 
problemas frecuentes a los que se tiene en el día a día. Es un factor que determina 
a que las personas tomen el control de sus vidas al poder organizar y gestionar 
situaciones dentro de su entorno social empoderando a participar como opinión 
pública de la sociedad. 
 
Gumucio como se citó en Zambrano (2010) investigó sobre las estrategias de 
desarrollo de las comunidades durante los últimos cuarenta años, de las cuales se 




 La primera estrategia, la información manipuladora, la que contribuye al 
crecimiento de la publicidad para influir en la mente de los consumidores en su 
elección por medio de los medios de comunicación masiva. 
 
 La segunda estrategia, la información asistencialista, nacida en la corriente de la 
publicidad social aquella que persuade a los clientes y la incorporación de 
comportamientos y técnicas de pueblos desarrollados. 
 
 La tercera, comunicación instrumental, aquella que identifica el conocimiento, 
haciendo hincapié en el desarrollo y los participantes involucrados además de 
promover el comportamiento por medio de estereotipos predeterminados por la 
comunidad, y cabe destacar que esta estrategia  logró que las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) incorporen estrategias de 
comunicación para el desarrollo. 
 
 La última estrategia, la comunicación para el cambio social, que recupera el 
diálogo y la participación como eje central que amplifica las voces ocultas y 
busca una mayor presencia en la esfera pública.  
 
Una nueva idea de desarrollo teniendo en cuenta cualidades y atributos de cada 
uno de los países. Así mismo, cabe mencionar a las demás corporaciones que 
aplican la comunicación instrumental las cuales pertenecen a la selección de 
organizaciones de las Naciones Unidas como lo es el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Carrasco (2011) en la tesis El rol de la comunicación en los procesos de 
participación ciudadana a nivel local: El caso del distrito de Barranco-Lima- Perú 
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reportó que actualmente predomina el enfoque de posesión en derechos de la 
ciudadanía en el ejercicio simultáneo de derechos y deberes, desalentando el 
compromiso de los individuos con su comunidad. Esta posición de derechos en 
la ciudadanía y el ejercicio de derechos y deberes crea la comprensión de la 
ciudadanía en donde las personas reconocen sus derechos al igual que sus 
deberes con la sociedad y su entorno en la que viven, siendo responsable del 
desarrollo dentro de su sector y ya no únicamente de las autoridades.  
 
Así mismo hace mención al compromiso que debe tener el ciudadano con el 
desarrollo al igual que sus derechos con sus deberes, estrechamente ligados unos 
con los otros, fomentando parcialidad y participación de la comunidad con los 
representantes políticos y las obras propuestas dentro de su plan de gestión y la 
realización de ellas, tal es el caso de los servicios públicos básicos de los sectores 
en desarrollo. 
1.2. MARCO TEÓRICO 
Definición de Comunicación Alternativa  
Downing (1984) explica, la comunicación alternativa es el modelo menos 
institucional, que más bien ni es un modelo. Nace de una gran variedad de 
experiencias dispersas en todo el planeta y posteriormente se trató de armar una 
teoría alrededor del planeta. Entonces, lo alternativo no está en la misma corriente 
a la comunicación convencional sino en la ruta para conseguir comunicar, 
informar e innovar medios de comunicación. 
Corrales y Hernández (2009) describen que la comunicación alternativa es 
aquella no autoritaria que nace de la necesidad de comunicar la realidad de la 
vida social además que los medios alternativos significan materializar los 
documentos y material audiovisual (fotos, videos y audios) estos dan pase a la 
voz de las personas que en el afán de la movilización social buscan concientizar 
usando el convencimiento informativo e ideológico. 
Tisselli (2014) define la comunicación alternativa, como el término de medios 
alternativos que contrasta con los medios masivos, es la otra cara de moneda del 
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oficio periodístico, el cual es un punto a favor, para quienes la innovación y el 
querer hacer más allá de lo convencional toman fuerza y se encamina a buscar 
otras formas de lograr desarrollo, al mismo tiempo de buscar lo que necesita, pero 
direccionado hacia dónde quiere llegar. 
Orígenes de la Comunicación alternativa 
Para Gumucio (2010) nace con las luchas sociales, los cuales en su intento de 
dominar los espacios de comunicación dependiente de nivel neocoloniales sobre 
los sectores marginados. Para fomentar la participación crearon sus propios 
medios que sean ajenos y distantes al estado público o sector privado. 
 
Corrales y Hernández (2009), surge por la necesidad que tienen las personas de 
dar su opinión y/o exponer su punto de vista en los medios de comunicación de 
los cuales en su mayoría niegan su difusión porque van en contra del sistema 
dominante. Los sujetos al no contar con libertad de prensa e información buscan 
otros medios más no los de comunicación para poder transmitir el mensaje. 
Sel (2009) manifiesta que todos los medios de comunicación son casas 
empresariales y fijan como punto de despegue a las manifestaciones en contra de 
la globalización del 98 pero a la vez, la creación de un medio independiente 
“Indymedia” en Estados Unidos, el cual haciendo uso de la plataforma digital y 
comunicación genera y aumenta el tránsito en redes. 
Características de la Comunicación alternativa 
Rodríguez, Obregón & Vega (2002). Proponen que la comunicación para el 
desarrollo social, tiene tres características: 
 La Comunicación es el proceso social fundamental: Actividad o elemento 
de la sociedad que obtiene como resultado el proceso de comunicación entre 
ciudadanos y sociedad para transmitir un mensaje, información, costumbres y 
tradiciones. 
 La Comunicación implica procesos y estructuras de construcción de 
sentido: En toda comunicación se debe transmitir sentidos como es el caso de la 
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participación donde se relacionan los sentidos y la capacidad de decisión ya sea 
a una actividad social, política o cualquier índole. Para que estos procesos logren 
insertar el mensaje debe crear alianzas con los significados para así lograr un 
cambio y posteriormente el desarrollo. 
 La comunicación es siempre una dinámica localizada en un espacio y en 
un tiempo determinado, esto implica que para construir un mensaje se debe de 
considerar los contextos sociales, culturales, dogmáticos, etc con los que se 
trabaja. 
 
Importancia de la Comunicación alternativa 
 
Hernández (2009) manifiesta que la importancia de la comunicación dentro de la 
sociedad genera relación entre las dimensiones de educación, información y 
cultura, comunicación. Es capaz de unir lo que estaba separado y caso contrario, 
lleva a enfocar los tema a nuevas direcciones como lo epistémicos, teóricos, 
políticos y éticos. Genera cambios fundamentales y hasta permanentes de y para 
un sector.  Es la necesidad de democratizar las dimensiones mencionadas para 




Definición de Participación ciudadana 
Remys (2005) reporta que la participación ciudadana está encargada al Congreso 
de la Republica representada como Institucionalidad del País. La participación 
ciudadana es el mecanismo por el cual los ciudadanos buscan incurrir en la toma 
de decisiones públicas sin tener como intermediados los partidos políticos. Este 
campo no es exclusivo de mecanismos institucionalizados, si no de los 
ciudadanos que también toman la iniciativa, sin olvidar la existencia de la 





Correa y Noe (1998) se refieren a la participación ciudadana como una relación 
incierta o borrosa entre la sociedad civil y Estado aquella que constituiría un 
medio apropiado para alcanzar un propósito, y como resultado la práctica de la 
misma para estimular, propulsar y progresar. 
 
Espinosa (2008) reporta que la participación ciudadana es un conjunto de 
procesos y prácticas sociales de diferente naturaleza, el dilema o abundancia de 
su idiosincrasia polisémico. El dilema por la variedad de significados 
conduciendo a uso indeterminado y abundancia por la diversidad de 
conocimientos los que permiten delimitar con mayor exactitud los intérpretes, 
amplitud y variantes comprometidas.   
 
Características de la Participación Ciudadana 
 
Aranguren (2004) dice que la participación actual tiene la visión corta de los 
cuales los más adaptables son los siguientes  
 Participación delegada: Las personas han despertado e incorporado como 
parte de su cultura la queja es por ellos que acostumbra quejarse, pedir, protestar, 
reclamar más no a participar es por ello que la sociedad han tenido que equilibrar 
el pensamiento de son otros los que me representan, me protegen, amparan, los 
que hablan por mí. Se delega para pedir y para no comprometernos con todo.  
 Participación de servicios: Es el asistencialismo que existe por parte del 
voluntariado y organizaciones que buscan ayudar de manera delimitada a un 
número de personas de cierto lugar donde la participación y organización es 
escasa e inestable. 
Carrasco (2011) reporta que actualmente predomina el enfoque de posesión en 
derechos de la ciudadanía en el ejercicio simultáneo de derechos y deberes, 
desalentando el compromiso de los individuos con su comunidad. Esta posición 
de derechos en la ciudadanía y el ejercicio de derechos y deberes crean la 
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comprensión de la ciudadanía en donde las personas reconocen sus derechos al 
igual que sus deberes con la sociedad y su entorno en la que viven, siendo 
responsable del desarrollo dentro de su sector y ya no únicamente de las 
autoridades.  
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera la implementación de un plan de comunicación alternativa 
promoverá la participación ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y 
desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina – El Milagro distrito de 
Huanchaco?  
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
En el Asentamiento Humano La Molina la poca participación y colaboración por 
parte de los vecinos hacia el Comité crea la carencia del mismo, quizá es motivo 
por el cual aún no se logra los temas relevantes y necesarios para el sector, 
estamos hablando de los títulos de propiedad y la gestión del servicio hídrico y 
saneamiento, local comunal y una loza deportiva. Es por ello que se considera 
que para cualquier desarrollo del sector debe trabajarse de la mano la junta 
vecinal y los vecinos. 
Teórico:  Nace de la necesidad de comunicar la realidad de la vida y materializar 
los documentos y material audiovisual como lo reporta Corrales y Hernández 
(2009) y a manera personal considero que la comunicación alternativa es también 
lo que se puede transmitir con expresiones artísticas, corporales y gestuales para 
usarla en beneficio de un lugar, momentos y situaciones.  
Practica: El desarrollo y ejecución de la investigación tiene como fin promover 
la participación ciudadana hacia el Comité con un plan de comunicación 
alternativa esperando tener resultados satisfactorios hasta el fin de la misma, no 
solo para la aprobación de la investigación si no siendo imitado 
consecutivamente por los directivos y los vecinos que sigan trabajando para 
conseguir y plasmarse nuevos objetivos.  
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Social: Será considerable si se logra unir e involucrarse a los vecinos con la Junta 
Vecinal para apoyarlos y conseguir los títulos de propiedad, la ampliación de 
redes de agua y saneamiento, el techo para el local comunal y loza deportiva al 
igual que promover la participación ciudadana y unión de todos entre todos.  
1.5. SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
Objetivo general: 
 Promover la participación ciudadana a través de comunicación alternativa en la 
gestión del Comité “Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La 
Molina – El Milagro distrito de Huanchaco durante el año 2018. 
Objetivos específicos: 
1. Conocer la realidad de la participación ciudadana en la gestión del 
Comité “Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina, El 
Milagro distrito de Huanchaco durante el año 2018. 
2. Diseñar un plan de comunicación alternativa para promover la 
participación ciudadana para la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” del 
Asentamiento Humano La Molina, El Milagro distrito de Huanchaco durante el 
año 2018. 
3. Ejecutar el plan de comunicación alternativa para promover la 
participación ciudadana para la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” del 
Asentamiento Humano La Molina, El Milagro distrito de Huanchaco durante el 
año 2018. 
4. Evaluar el impacto del plan de comunicación alternativa para promover 
la participación ciudadana para la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” 
del Asentamiento Humano La Molina – El Milagro distrito de Huanchaco 









2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
*La Investigación es cualitativa. 
Estudio socio crítico: Investigación Acción 
La finalidad del diseño de investigación acción es compartir con ellos sus 
vivencias y promover la participación ciudadana como un miembro activo 
para apoyar al Comité “Progreso y Desarrollo” usando un plan de 
comunicación alternativa que cuenta con estrategias lúdicas y entretenidas 
para alcanzar los objetivos del plan. 
2.2.  MÉTODO DE MUESTREO:  
Escenario del estudio: 
Ambiente físico 
- El lugar donde se realizará la ejecución del plan de comunicación alternativa 
es el Centro Poblado Menor El Milagro del distrito de Huanchaco en la 
Provincia de Trujillo, en mencionado centro poblado hace más de 13 años 
empezaron las primeras invasiones en lo que hoy es el Asentamiento 
Humano La Molina con más de 385 personas de todas las edades, diferente 
sexo y creencias religiosas.  
Ambiente social 
- El asentamiento humano tiene un Comité registrada como “Progreso y 
Desarrollo” la cual viene trabajando un año ocho meses y están conformado 
por seis directivos con los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, 
vocales y fiscal, este sería su segundo año, todos los directivos son vecinos 
del sector.  
Caracterización de sujetos:  
 
 Las personas que viven y forman parte del asentamiento humano La Molina 
son en su mayoría de la sierra, selva y algunos de Trujillo. 




 Las ocupaciones de los vecinos son dependientes e independientes, 
ambulantes, servicio doméstico, mano de obra, choferes y amas de casa. 
 La composición familiar responde a las características nuclear y en su 
mayoría conviviente.  
 Los vecinos son personas que practican la comunicación asertiva y pasiva, 
sin generalizar, muchos de ellos antes de actuar y reaccionar ante un suceso 
social lo primero que hacen es preguntar al comité.  
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica: 
 
El presente informe tiene como fin promover la participación ciudadana 
hacía el comité usando un plan de comunicación alternativa el cual cuenta 
con una estrategia de comunicación directa donde las charlas, la venta de 
rifas y productos serán los anfitriones de la actividad.  
 
Los instrumentos aplicados en el presente son de enfoque cualitativo como 
la entrevista en forma de cuestionario semiestructurado donde sirvió para el 
acercamiento al diagnóstico de los participantes en cuanto a su conocimiento 
y actuación en los eventos de participación ciudadana, guía de observación 
en forma de cuestionario donde los ítems fueron de carácter mixto, unos 
elaborados de antemano y otros que aparecieron en el transcurso del 
desarrollo del instrumento. Permitió captar pareceres y puntos de vista de los 
participantes y el focus group con forma de propuestas de desempeño que 
sirvió para la medición de los niveles de asistencia y cumplimiento de 
compromisos, así mismo para la observación de las actitudes y aptitudes de 
los participantes. 
Trabajando activamente se podrá promover esta participación en los vecinos 
en la gestión del comité siguiendo el plan de comunicación alternativa, el 




2.3.  RIGOR CIENTÍFICO:   
Credibilidad: 
El rigor científico en torno a la credibilidad implicó la valoración de las 
situaciones en las cuales esta investigación es reconocida como creíble, para 
ello, es esencial que los argumentos sean creíbles y demostrados en los 
resultados del estudio realizado. La credibilidad se apoya en los siguientes 
aspectos: 
 Respeto al entorno de la investigación. 
 Validado por una experta del instrumento de investigación. 
Confirmabilidad: 
El grado de implicación del investigador tuvo la garantía suficiente sobre el 
proceso de la investigación, resultados de la información recopiladas por los 
instrumentos aplicados y elaborados por el mismo, donde todos los datos no 
tuvieron manipulación de naturaleza personal. 
Transferibilidad: 
Las estrategias de este estudio, son transferibles y aplicables a contextos 
parecidos de sectores en mira de progreso. 
2.4.ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
 Para conocer la realidad de la participación ciudadana en la gestión del 
comité se utilizó un focus group con tres personas escogidas aleatoriamente. 
 Para el Plan de Comunicación Alternativa para promover la participación 
ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y desarrollo”, se usó el modelo 
de plan de comunicación basado en el libro de la UNESCO “Estrategias de 
comunicación para el desarrollo”, y la guía de actividades estará basada en 
la exposición “Participando que es gerundio” de AMYCOS. 
 Para la ejecución del plan de comunicación alternativa para promover la 
participación ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” se 
utilizó la técnica de guía de observación para realizar el control de las 
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actividades programadas en concordancia de los objetivos del plan de 
comunicación alternativa.  
 Para evaluar el impacto del plan de comunicación alternativa para promover 
la participación ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” 
se midió el impacto mediante la guía de observación. 
2.5.ASPECTOS ÉTICOS.  
 Se evidenciará a través de la veracidad de los datos. 
 Respeto por la propiedad intelectual al igual que las convicciones políticas, 
religiosas y morales. 
  Respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, 
política, jurídica y ética. 

















III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
1) Entrevistas realizadas al presidente y secretaria que responden al primer objetivo 
específico de “Conocer la realidad de la participación ciudadana en la gestión del 
Comité “Progreso y desarrollo” 
Conformación y tiempo de trabajo del comité “Progreso y desarrollo”: 
 Quien les habla, vicepresidente, secretaria la señora Martha, como fiscal es 
Alberto A. y como vocales a Pascual y Ada, ellos conforman todo el conjunto 
de nuestra directiva. (J.C.T. masculino) 
 Empezamos desde febrero del presente año renovando y nos vamos por los 
dos años de trabajo. (J. C. T. masculino) 
Objetivos logrados y pendientes: 
 Se ha logrado el cambio de uso que era antes cementerio, estamos detrás de 
un proyecto de agua y desagüe en la cual todavía Sedalib no nos contesta, 
nos han cerrado las puertas, nos meten tantos peros que finalmente no 
tenemos respuesta. (J. C. T. masculino) 
 Seguir el proyecto de agua y desagüe, que es lo primordial y estamos en 
camino de una loza deportiva con gras sintético, también hemos logrado 
recuperar el local comunal. (J. C. T. masculino) 
Participación ciudadana en el Asentamiento Humano La Molina 
 Los vecinos han perdido la confianza porque X directivos anteriores les han 
hecho mucha estafa, les han sacado plata por una cosa u otra, pero nada ha 
sido verdad, todo ha sido mentira. Han tratado de vivirlos a ellos, engañarlos 
que el desagüe sale a un mes, a dos meses y nunca nos pusieron nada ni 
nunca tramitaron ningún documento a alguna entidad, pero nosotros estamos 
dando de nuestro bolsillo y lo poco que dan es para hacer el techo de nuestro 
local. (J. C. T. masculino) 
 La participación ciudadana era mucho mejor, tu invitabas y ellos venían, 
pero ahora con tantas problemas e irregularidades que habido en el sentido 
de trafico de terrenos entonces es ahí que la gente ya desconfía ese es el 
principal punto y el segundo es que las autoridades no avanzan con los 
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proyectos presentados entonces desconfían de la directiva en sí. (M. C. G. S. 
femenino) 
Participación ciudadana ante una reunión: 
 En la última que tuvimos fueron como 100 personas, lo hicimos en el local 
y lo hacemos por la tarde. Hay gente que no les interesa por eso dicen que 
están viendo, pero no. Nos avisaron de un desalojo, la señora Martha se 
enteró más rápido y corrimos al parque a ver como estábamos, pero nosotros, 
La Molina, no estábamos. (J. C. T. masculino) 
 Generalmente a las reuniones que uno invita pues si llegan 10, 15 o 20 
personas es mucho, cuando ya es un aviso importante o ya se culminó tal 
proyecto y sale recién aparecen y son unos 50 o 60 y eso que somos 385. (M. 
C. G. S. femenino) 
Apoyo recibido el Asentamiento Humano: 
 Lo más pronto necesitamos vigas, porque ya conseguimos unas calaminas 
que están para colocarlos, unos cuantos adobes para poder tener el techo, 
es cierto este año hemos conseguido el certificado de posesión del local 
también hemos conseguido poner el portón y queremos usarlo para hacer 
nuestras reuniones, pero lamentablemente el pueblo no apoya, nos dicen si 
y a la vez no. (M. C. G. S. femenino) 
 Lo hemos conseguido de una donación al igual que el portón porque 
generalmente en estos años que eh seguido los trámites para el cambio de 
uso han sido año tras año y cada vez que íbamos cada uno, al menos mi 
persona iba con su dinero. Las últimas tres reuniones han empezado a 
aportar y eso lo tiene la tesorera pero si necesitaríamos algo urgente como 
por ejemplo, hicimos unos planos para poder ingresar los documentos a 
Cofopri préstamos y después los vecinos dieron para devolver, ahí me 
parece un gesto muy bonito, porque lo que no se veía en ese momento 
aportaron y en cuanto al local comunal se va  lograr con la ayuda de todos 
porque en cuanto a dinero no tenemos o mediante gestiones mandando a 
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diferentes autoridades, empresarios que nos donen, algunos responden 
otros no y si te responden no pueden. (M. C. G. S. femenino) 
 Focus Group realizado a tres personas del sector para contrastar la información 
de los directivos respondiendo al primer objetivo específico de Conocer la 
realidad de la participación ciudadana en la gestión del Comité “Progreso y 
desarrollo” 
Identifican y conocen a los miembros de comité “Progreso y desarrollo”: 
 Si lo conozco de vista, no más de nombre el señor Fausto, la Sra. Milagritos 
de ahí la tesorera de nombres poco al igual que de profesión (M. I. 
masculino) 
 De igual manera (F. S. femenino) 
 Claro que los conocemos como buenos vecinos que son, que tienen la 
intención de seguir delante de sacar el sector a delante, mas no estamos 
metidos en sus vidas. (M. I. masculino) 
 Casi no conozco, recién poco tiempo estoy viviendo acá. (R. S. femenino) 
 Recién está viviendo, no la conocemos mucho (M. I. masculino y F. S. 
femenino) 
Asistencia y participación en las reuniones convocadas del comité “Progreso y 
Desarrollo” 
 Si (F. S. femenino) 
 Claro, vamos a escuchar lo que nos tienen que decir, últimamente hemos 
hecho las reuniones aquí en la esquina (M. I. masculino) 
 Yo pocas veces participo. (R. S. femenino) 
 Ahorita más que todo por el agua. (M. I. masculino) 
 Por el agua y desagüe que no tenemos, nos han dicho que nos van a poner 
y que están agilizando los papeles. (F. S. femenino) 
Se conocen entre todos los vecinos del Asentamiento Humano La Molina 
 Se conoce, pero de vista, nos tratamos de buenos días vecino, vecina, ese 
es nuestro saludo por acá. (M. I. masculino) 
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 Así nos saludamos, vecino, vecina y no sabemos realmente como se llama. 
(R. S. femenino) 
 No hay oportunidad de preguntar ¿vecino cómo está? Nada más y listo 
¿Qué tal vecino? O sino a veces, claro no que hay algunos vecinos que, si 
se les conoce por su nombre, pero son escasos. (M. I. masculino) 
Participación ciudadana en las futuras actividades en el Asentamiento Humano 
la Molina 
 Claro. (F. S. femenino) 
 Claro. (M. I. masculino) 
 Claro si es para el bien de un y poder aprender a hablar, lo bueno. (R. S. 
femenino) 
 Primero tienes que soltarte, no estar cohibido ni atemorizarte. (M. I. 
masculino) 
 Uno va dialogando con las personas. (F. S. femenino) 
 Se va soltando más. (R. S. femenino) 
 Ya entra en confianza. (M. I. masculino) 
2) El diseño de Plan de Comunicación alternativa “Unidos lo podemos todo” 
responde al segundo objetivo específico de “Diseñar un plan de comunicación 
alternativa para promover la participación ciudadana para la gestión del Comité 
“Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina – El Milagro 
distrito de Huanchaco.” (ANEXO 01) 
 El PCA se diseñado con la finalidad de promover la partición ciudadana el cual 
está dividido por tres fases las cuales son I: “Acercamiento y unión”, II: 
“Desarrollo e integración”, III: “Participación en el servicio, derechos y deberes”. 
El PCA se creó para integrar desde el núcleo hasta afuera, es decir, desde los 
directivos hasta los vecinos y causar en ellos el efecto multiplicador y mejorar 
sus conductas en participación ciudadana. 
3) El ejecutar el plan de comunicación alternativa “Unidos lo podemos todo” 
responde al tercer objetivo específico de “Ejecutar el plan de comunicación 
alternativa para promover la participación ciudadana para la gestión del Comité 
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“Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina – El Milagro 
distrito de Trujillo”. (ANEXO – EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) 
 La ejecución del PCA se dio a largo de los meses de septiembre 2018 hasta 
diciembre 2018 donde se llevó a cabo y finalizada la fase I satisfactoriamente, 
promoviendo un pequeño y significativo cambio por parte del comité como por 
los vecinos, es por ello que el desarrollo de la primera fase se usó las rifas como 
una estrategia para despertar el interés de las personas y a su vez reunir fondos 
para remodelar el local comunal, meta que tenían los directivos. 
4)    La evaluación del plan de comunicación alternativa corresponde al cuarto y 
último objetivo específico de “Evaluar el impacto del plan de comunicación 
alternativa para promover la participación ciudadana para la gestión del 
 Comité “Progreso y desarrollo” del Asentamiento Humano La Molina – El 
Milagro distrito de Trujillo”  
 La evaluación se dio usando la guía de observación como herramienta de 
medición. 
1) RIFA/CHARLA 
















Actividad: RIFA/CHARLA  
Instrumento: Guía de Observación  
Día: 11/11/18 
Hora: 17:30 hrs 
Lugar: Local Comunal 
Cantidad de personas: 21     
                                  
RIFA/CHARLA 




Algunos Nadie Observación 
01 Llegaron a la hora 
indicada 
  X  Comenzaron a llegar a las 4:30 ya 
que comenzamos la rifa a las 5:45 
02 Identificaron y 
saludaron a los 
directivos de la 
junta vecinal 




X    Mostraban emoción por el sorteo 
04 Mostraron 
aptitudes positivas 
X    Si, y que se quedó que íbamos a 
sortear entre los presentes. 
05 Participaron 
activamente en el 
transcurso de la 
actividad 
X    A vista que no venían las personas 
comenzaron a dar su opinión de 
cómo debería realizarse la actividad 
06 Conversan 
asertivamente con 
los directivos de 
la junta vecinal 
X    Se les conversó del objetivo que 
tuvo la rifa y es reunir fondos para 
comprar el resto de materiales para 
levantar la pared y las calaminas del 
local comunal.  
07 Lenguaje 
coloquial 




Actividad: APOYO COMUNITARIO  
Instrumento: Guía de Observación  
Día: 25/11/18 
Hora: 8:00 hrs 
Lugar: Local Comunal 
Cantidad de personas: 0 
                                  
APOYO COMUNITARIO 




Algunos Nadie Observación 
01 Llegaron a la hora 
indicada 
   X  
02 Identificaron y 
saludaron a los 
directivos de la 
junta vecinal 








   X  
05 Participaron 
activamente en el 
transcurso de la 
actividad 
   X  
06 Conversan 
asertivamente con 
los directivos de 
la junta vecinal 
   X  
07 Lenguaje 
coloquial 
   X  
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IV. DISCUSIÓN  
 En el objetivo general de promover la participación ciudadana a través de un 
plan de comunicación alternativa se usó diferentes estrategias de comunicación 
directa. Para Gumucio el origen de la comunicación alternativa nace en las 
luchas sociales para fomentar la participación, es por eso que crean medios al 
margen del sector privado o público, tal como se presenta en esta tesis y sus 
diferentes estrategias del plan de comunicación alternativa para lograr fomentar 
la participación ciudadana en la cual se concretó que Gumucio tiene razón dado 
por sentado este contexto en particular. 
 
 En el primer objetivo específico de conocer la realidad de la participación en el 
sector La Molina del distrito de Huanchaco se apoya en la teoría de Espinosa 
donde la participación ciudadana es el conjunto de procesos y prácticas sociales 
de diferente naturaleza, así como ha sucedido en esta investigación por medio 
de las actividades desarrolladas, trabajadas en base metas y objetivos, por lo 
tanto, damos por aceptada la teoría. 
 
 En el segundo objetivo específico se diseñó un plan de comunicación alternativa 
“Unidos lo podemos todo” con el fin de promover la participación ciudadana 
en el Asentamiento Humano La Molina respaldado por las tres características 
de la comunicación alternativa que plantean Rodríguez Obregón & Vega donde 
el primero es la comunicación social fundamental la que se da entre el  comité 
y los vecinos donde se informaron de los objetivos y metas del plan de trabajo 
en mejora de La Molina teniendo como primer objetivo la remodelación del 
Local Comunal. La segunda es la comunicación implica construcción de 
sentidos donde se usó por medio de la estrategia de comunicación directa y sus 
diferentes actividades de charla, apoyo comunitario, la venta de rifas y 
productos por el cual se logró transmitir el entusiasmo y mensaje de 
participación ciudadana, y por último se desarrolló la comunicación dinámica 
localizada donde todos los mensajes dentro de las actividades fueron diseñados 
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pensando en su nivel socioeconómico, cultural y en un lenguaje coloquial, en 
ese sentido se da por sentada la teoría. 
  En el cuarto objetivo específico se evaluó la ejecución del plan de 
comunicación alternativa el cual logró un acercamiento a la problemática del 
sector por parte del público y también vincular a los directivos del comité al 
trabajo en equipo donde el objetivo principal del proyecto se desarrolló teniendo 
en cuenta que el local comunal no tenía techo que posteriormente fue el 
escenario donde daría fruto la participación ciudadana, se va a desarrollar por 
fases ya que esta se encuentra en la fase I “Acercamiento y unión”  la que se 
desarrolló sin ningún problema al punto que se usó un tema económico en las 
actividades pro fondos para la remodelación del local comunal pero con mayor 
tiempo de desarrollo la participación ciudadana hubiera sido mayor.  Damos 
por sentado el empoderamiento y de como ellos se acercaron a apoyar dando 
pase a la fase II “Desarrollo e integración” y por consiguiente a la fase III 
“Servicio, derecho y deberes”.  Explicado esto se da por logrado la participación 















 La implementación de un plan de comunicación alternativa nos permitió colegir 
que si se promovió la participación ciudadana como objetivo general gracias a 
las estrategias desarrolladas dentro del mismo.  
 
 Se logró llegar a diagnosticar la participación ciudadana en la gestión del 
Comité “Progreso y desarrollo” por medio de entrevistas realizadas a los 
directivos y a partir de esta realidad se fortaleció el equipo de trabajo 
motivándolos a recuperar la confianza perdida de los vecinos y a su vez 
reafirmar el compromiso de trabajo con el sector.  
 
 El diseño de plan de comunicación nos permitió fortalecer la unidad de trabajo 
para que, de esta manera con esfuerzo mancomunado, poder iniciar el desarrollo 
de las actividades correspondiente a cada fase y de esta forma poder enfrentar 
y superar la problemática socioeconómica y de desarrollo del sector. 
 
 Se movilizó a la población para la ejecución de la fase I del Plan con sus 
diversas estrategias la cual se concluye que con mayor tiempo de desarrollo y 
continuidad de la fase se hubiera obtenido mejores resultados y mayor cantidad 
de participación por parte de las personas. Por ello se concluye que a mayor 
tiempo se desarrollen las fases, mayor será el impacto que tendrá en las personas 
para promover participación ciudadana mediante las cuales podrán alcanzar el 
desarrollo del sector y empoderamiento de los vecinos a lograr sus objetivos 
como Asentamiento Humano. 
 
 Se realizó la evaluación del Plan y el desempeño de las actividades de la fase I 
mediante la guía de observación donde se logró que una pequeña porción de 
personas (adultos y niños) fueran parte del desarrollo teniendo en cuenta que se 
hubiera logrado promover mayor participación si el periodo de investigación 
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hubiera sido mayor. En conclusión, se promovió la participación ciudadana en 






























 A los gobiernos regional y municipal tengan en cuenta en sus planificaciones 
anuales la atención a personas en mira de desarrollo, como el de la investigación, 
para la solución de problemas que le competen. 
 
 A los miembros del Comité “Progreso y Desarrollo” tengan presencia en el 
Gobierno Municipal en los eventos de “presupuesto participativo” a fin de 
exponer la realidad comunal, proponer soluciones ante la problemática y exigir, 
monitorear y evaluar permanentemente el cumplimiento de compromisos. 
 
 A las Universidades, a través de sus distintas facultades, siga propiciando la 
investigación – acción, por ser una manera de llegar a las comunidades y ayudar 
a la superación de la problemática mediante la acción conjunta entre estado – 
universidad y población. 
 
 A las universidades, a partir de especialidades afines, desarrolle cursos para 
líderes comunales quienes podrán hacer de puente entre los organismos estatales 
y la población para el enfrentamiento mancomunado antes las situaciones 
problemáticas comunales. 
 
 A la Dirección Regional de Educación de La Libertad realice cursos, para los 
directivos y estudiantes interesados, sobre protocolos de evaluación aplicados a 
las gestiones comunales. 
 
 A los futuros investigadores desarrollar sus planes de comunicación alternativa 
o de desarrollo en un periodo de tiempo no menores a cinco meses para obtener 
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A 45 minutos del centro de Trujillo en dirección al Sur pasando por la Panamericana Norte 
se encuentra el Centro Poblado Menor El Milagro perteneciente al Distrito de Huanchaco 
donde dio sitio hace más de 13 años a formarse el Asentamiento Humano La Molina. 
 
La Molina a partir del sector ha crecido a pequeños pasos por personas emigrantes de la 
sierra o del mismo Trujillo, más conocido como invasiones. Las personas de La Molina 
solo cuentan con el servicio de alumbrado público mas no tienen los títulos de propiedad 
ni los servicios de agua y saneamiento en su sector y en sus predios.   
 
En La Molina viven personas de todas las edades las cuales no pueden disfrutar de una 
buena calidad de vida por estar a la espera de los títulos de propiedad y la respuesta en 
espera del servicio hídrico.  
 
Los títulos de propiedad son de gran importancia porque en ello se comprueba la 
transparencia legal de una propiedad a cargo de un propietario. El servicio de agua es 
básico para el cuidado personal, alimentación y cuidado del hogar y hasta de las mascotas, 
al igual que el desagüe al eliminar los desechos de la cocina, lavandería y baño.  
 
Una pequeña porción de la población tiene negocios propios en sus casas, de los cuales el 
servicio de agua y saneamiento es básico para cumplir con las reglas de sanidad. 
 
La Mayoría de personas tienen trabajos dependientes e independientes en el Trujillo los 
cuales se movilizan a diario, dejando a sus esposas (os) e hijos en sus casas, los cuales 
necesitan del suministro de agua salir de los caños para las actividades cotidianas y 
saneamiento para eliminar los desechos y sus títulos de propiedad en regla ante cualquier 
desahogo. 
 
El sector tiene el comité “Progreso y desarrollo” constituido por el presidente, 
vicepresidente, secretaria, dos vocales y un fiscal, los cuales trabajan por el bien del sector 
desde hace un año y ocho meses para lograr conseguir los ansiados títulos de propiedad y 
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la ampliación de redes (agua y desagüe) además que tienen como otro objetivo la 
construcción de una loza deportiva con gras sintético para el esparcimiento de todos los 
vecinos.  
II. DIAGNOSTICO 
 El comité no tiene un Plan de Comunicación Alternativo exclusivamente para el sector 
con estrategias y herramientas para promover la participación ciudadana del mismo, de 
crear e implementar no se podrá mejorar ni notar cambios en la participación y unión 
entre el comité y los Vecinos.  
 El Plan de Comunicación Alternativo permitirá que las estrategias por medio de las 
diferentes tácticas logren promover la participación en apoyo del Comité “Progreso y 
desarrollo” 




Promover la participación ciudadana de los vecinos del asentamiento humano La Molina 
para ayudar la gestión del Comité “Progreso y desarrollo” usando el plan de comunicación 
alternativo “Unidos lo podemos todo”  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Acercar a los vecinos con el comité. 
A1) Realizar charlas a las personas en la puerta de sus casas 
A2) Realizar invitaciones puerta a puerta a los vecinos con apoyo del comité   
 Usar las tácticas de manera eficiente para promover la participación ciudadana. 
A1) Realizar rifas para promover el apoyo moral y económico por parte de los vecinos. 
A2) Realizar la venta de productos hechos para promover el apoyo económico por parte 
de los vecinos 
 Producir mensajes en lenguaje coloquial y objetivo. 
A1) Se diseñará afiches como parte de las invitaciones y estos en puntos estratégicos de 
mayor tránsito.  
A2) Se hará comunicados a mano para comunicados urgentes 
A3) Se hará sonar la alarma del comité antes de las actividades como un recordatorio. 
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 Lograr participación asertiva entre los vecinos y los objetivos del Comité para el 
mejoramiento del sector. 
A1) Programar actividades de Apoyo Comunitario entre los vecinos y el Comité. 
A2) Programar actividades de compartir en fechas especiales para los vecinos de La 
Molina 
IV. DESTINATARIO 
 Vecinos del Asentamiento Humano La Molina, El Milagro – Huanchaco 
V. FASES E INDICADORES 
FASES: 
Se utilizarán tres fases:  
FASE I: Acercamiento y unión (septiembre 2018 – diciembre 2018) 
FASE II: Desarrollo e integración (enero 2019 – abril 2019) 












VI. ESTRATEGIA  
 Las estrategias se usarán durante el plan de comunicación alternativo para lograr el objetivo general 
O. Especifico Actividad: Charlas 
Acercar a los vecinos con 
el comité 
Descripción: Las charlas serán de manera personal casa por casa por parte de los directivos y voluntaria 
con la finalidad de integrar a los vecinos con el comité y con ellos las actividades para lograr las metas y 
objetivos.  
Estas charlas también serán acompañadas de invitaciones a los eventos. 
Acciones: La acción desarrollada trabajaran en base a los indicadores de:  
 Comunicación asertiva 
 Participación constante y activa 
 Lenguaje coloquial 
 Compromiso 
O. Especifico Actividad: Rifas - ventas 
Usar las tácticas de manera 





Descripción: La venta de rifas y productos será por parte de los directivos y voluntaria a todas las personas 
casa por casa a vender y a personas que transitan el lugar 
Acciones:  La acción desarrollada trabajaran en base a los indicadores de:  
 Comunicación asertiva 
 Participación constante y activa 
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O. Especifico Actividad: Invitaciones 
Producir mensajes en 
lenguaje coloquial y 
objetivo 
Descripción: Para la difusión de las actividades se usará los diseños, comunicados a mano y la alarma 
únicamente del comité y en lugares estratégicas. 
Acciones: La acción desarrollada trabajaran en base al indicador de: 






O. Especifico Actividad: Apoyo comunitario 
Lograr participación 
asertiva entre los vecinos y 
los objetivos del Comité 
para el mejoramiento del 
sector. 
Descripción: El Apoyo comunitario será entre todos los vecinos que acudan y aporten con la mano de obra 
y apoyo material. 
Acciones: La acción desarrollada trabajaran en base a los indicadores de: 
 Participación constante y activa 
 Compromiso  
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VII. CONTROL DE SEGUIMIENTO 
Fase I “Acercamiento y unión” (septiembre 2018 – diciembre 2018)  
 
N° ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA INSTRUMENTO INDICADORES 
01 Coordinación con los 
directivos de la Junta 
Vecinal Progreso y 
desarrollo 
Compartir el plan de 
comunicación alternativa y su 
estrategia para adaptarme a su 
plan de trabajo de ellos.  
Entrevista Cuestionario Estructura de directivos 




Compartir las metas y 
objetivos de trabajo del comite 












03 Apoyo comunitario 
(ANEXO 02) 
Apoyo entre todos los vecinos 
(hombres y mujeres) en la 
mano de obra de levantar las 
paredes con los materiales 




















Fase III “Participación en el Servicio, derechos y deberes” (mayo 2019 – septiembre 2019) 
N° ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA INSTRUMENTO INDICADORES 
01 Coordinación con los 
directivos de la Junta 
Vecinal Progreso y 
desarrollo 
Compartir la fase II del plan de 
comunicación alternativa y sus 
actividades para que haya 
tránsito de ideas.  
Focus Group Guía de entrevista Metas y objetivos  
02 Sociodrama Integrar por medio del arte la 
participación ciudadana y la 
continuidad de encuentro entre 
vecinos con la finalidad de 
saber involúcralos más con su 
realidad y a la solución que 








03 Cine La Molina Mostrar por medio de películas 
como la unión y participación 










N° ACTIVIDAD OBJETIVO TECNICA INSTRUMENTO INDICADORES 
01 Coordinación con los 
directivos de la Junta 
Vecinal Progreso y 
desarrollo 
Compartir la fase III del plan 
de comunicación alternativa y 
como este logrará que juntos 
obtengan los servicios y 
derechos que les pertenece y 
sus deberes como ciudadanos.  
Entrevista Guía de entrevista Participación constante 
 
02 Participación flash Movilizar a las personas a 










03 Charlas Promover los deberes como 
ciudadano dentro del 
asentamiento humano y su 
contribución al desarrollo 























01 Coordinación con los 
directivos de la Junta 
Vecinal Progreso y 
desarrollo 
Movilidad 9.00 Hoja bond 1 0.10 0.10 10.10 
Lapicero 1 1.00 1.00 
Celular    
02 Charla/Rifa Movilidad 36.00 Hojas/Impresión 20 0.10 2.00 40.00 
Cinta para pegar 1 2.00 2.00 
03 Apoyo comunitario Movilidad 36.00 Papelotes 5 0.50 2.50 14.50 
Plumones  3 2.00 6.00 
Cinta para pegar 1 2.00 6.00 
 1 189.00 189.00 




ANEXO 01 – Actividad “Charla/Rifa” 
 
PARA LA INVITACIÓN A LAS ACTIVIDADES: 
 Puerta a puerta 
Mensaje de invitación:  
(Alegre) Buen día señor(a), este domingo 11 tendremos una rifa/charla para reunir fondos y 











Día 11 de noviembre 
Hora 4:30 p.m. 
Objetivos Compartir las metas y objetivos de trabajo de la Junta Vecinal con los vecinos. 
Desarrollo de 
la actividad 
Exposición e involucramiento de las metas a mediano plazo del Comité “Progreso 
y Desarrollo” con los vecinos. 
Material Micrófono 
Parlante  
Recursos Exposición de los miembros 
Resultados Todos los asistentes sepan y se enfoquen en trabajar por lograr las metas y a su 






PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 Material de escritorio: 




 ANEXO 02 – Actividad “Apoyo Comunitario” 
 
PARA LA INVITACIÓN A LAS ACTIVIDADES: 
 Puerta a puerta 
Mensaje de invitación:  
(Alegre) Buen día señor(a), este domingo tendremos el apoyo comunitario entre todos los 
vecinos para levantar las paredes de nuestro local comunal con el dinero que reunimos de la 










Actividad Apoyo Comunitario 
Día 25 de noviembre 
Hora 8:00 a.m. 
Objetivos Levantar las paredes del local comunal. 
Desarrollo de 
la actividad 
Apoyo entre todos los vecinos (hombres y mujeres) en la mano de obra de 





Carretilla   
Recursos Mano de obra 







PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 Ladrillos 






































Fotografía de la entrevista al presidente de la Junta Vecinal 
 






















Con el dinero recaudado de la RIFA/CHARLA se compró un millar de ladrillos y un cubo de 
tierra 
Afiches de la Actividad “APOYO COMUNITARIO” 
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Con el dinero recaudado de la venta de postres se compró las vigas y clavos par el techo del 









































FOTOGRAFÍA FINAL -   Comité “Progreso y desarrollo” y el desarrollo de la fase I del Plan de Comunicación Alternativa “Unidos 
los podemos todos” 
